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D R . P E T R O V I C S I S T V Á N : A "RÉGI" A E T A S 
Egy l a s s a n a f e l e d é s homályába m e r ü l ő h a l l g a t ó i k i advány-
nya l k a p c s o l a t o s a n s z e r e t n é k n é h á n y gondola to t p a p í r r a ve tn i 
a f f é l e m e g k é s e t t i s m e r t e t é s g y a n á n t , amely u g y a n a k k o r - bá r 
f u r c s á n a k tűnhe t - e g y ú j v á l l a l k o z á s ü d v ö z l é s e i s e g y b e n . Az 
a lka lma t ugyan i s nem e g y s z e r ű e n a z a t ény s z o l g á l t a t j a , hogy 
i d e s t o v a t íz é v e j e l e n t meg a JATE BTK t ö r t é n e l e m s z a k o s h a l l -
gatói idó 'szaki k i a d v á n y á n a k , az "Ae t . a s " -nak az u t o l s ó s z á m a , 
amely m á r önmagában i s k i v á l ó l ehe tó ' sége t b i z t o s í t h a t n a a n o s z -
t a l g i á z á s r a , hanem az ú j r a i n d u l á s ö r ö m t e l i r e m é n y e . Amikor 
1 9 7 3 - b a n a z " A e t a s " s z e r k e s z t ő s é g e ú t j á r a b o c s á t o t t a a l apo t , 
még a z t ke l l e t t í r n i a a b e k ö s z ö n t ő b e n : " egye temünkön hason ló 
j e l l egű p r ó b á l k o z á s n a k n i n c s e n e k h a g y o m á n y a i . " M a m á r - t a lán 
s z e r e n c s é r e - más a h e l y z e t . 
P e r s z e , a hagyományon kívül e g y é b r e i s s z ü k s é g v a n . 
Többek k ö z ö t t v á l l a l k o z ó s z e l l e m ű h a l l g a t ó k r a , ak ik s z a b a d i d e -
jük t e k i n t é l y e s r é s z é t f e l á l d o z v a buzgólkodnak a c ikkek m e g í r á -
s á n , s z e r k e s z t é s é n , k ö z z é t é t e l é n . S z e r e n c s é r e ebben a k k o r sem 
vo l t , é s most s i n c s h i á n y . Annál i nkább j e l e n t e t t e k p r o b l é m á t az 
a n y a g i a k , h i s z a z e g y k o r i " A e t a s " h a l á l á t l é n y e g é b e n egy h e l y e s -
nek n e h e z e n m i n ő s í t h e t ő t a k a r é k o s s á g i r e n d e l e t o k o z t a , nem pedig 
a k e z d e t i l endü le t k i f u l l a d á s a , vagy a z é r d e k l ő d é s c s ö k k e n é s e . 
Bá r a z o r s z á g g a z d a s á g i h e l y z e t e s z á m o t t e v ő e n nem javul t az e l -
múlt é v t i z e d b e n , m é g i s jó l e n n e b i z a k o d n i , s nem a gyü lekező v i -
h a r f e l h ő k r e gondo lni . . . 
A hagyomány b i z o n y o s é r t e l e m b e n k ö t e l e z . R é s z b e n e z é r t , 
r é s z b e n pedig a m i a t t , h o g y az eml í te t t k i advány e g y e s pé ldánya i 
a f o l y ó i r a t o l v a s ó k p o l c a i r ó l e l t ü n ő f é l b e n v a n n a k , p o r o l j u k le egy 
k i c s i t a r é g i s z á m o k a t , s nézzük m e g , miró'l i s o lvasha tunk bennük! 
/Az a z é r z é s e m , b á r l e h e t , hogy t é v e d e k : az " e l t ű n é s " a l ap n é p -
s z e r ű s é g é v e l , k e r e s e t t s é g é v e l , s u t ó l a g o s b e s z e r z é s é n e k n e h é z -
s é g é v e l hozha tó k a p c s o l a t b a . / 
K é t s é g t e l e n , h o g y a j e l en s o r o k í r ó j a , aki v a l a m i k o r h o s z -
szú é v e k e n k e r e s z t ü l a s z e r k e s z t ő s é g t a g j a i n a k egy ike v o l t , nem 
kis e l f o g u l t s á g g a l v e s z i k é z b e a z e g y e s s z á m o k a t . Remé lhe tő l eg a z 
o lvasó m e g b o c s á t j a e z t n e k i . De a z e l f o g u l t s á g e l l e n é r e va l lom, 
hogy a s z e r k e s z t ő s é g h e l y e s é s l é n y e g e s e lve t f o g a l m a z o t t meg 
a k k o r , amikor l e s z ö g e z t e : a k i a d v á n y fő c é l k i t ű z é s e a ha l lga tók 
t u d o m á n y o s munká jának s e g í t é s e . Ennek jegyében b i z t o s í t o t t f ó r u -
mot a l a p az egyes h a l l g a t ó i d o l g o z a t o k n a k , i g y e k e z e t t t á j é k o z t a t á s t 
adni a kü lönböző d i á k k ö r ö k munkáinak t s t ö r e k e d e t t együ t tműködés 
k i é p í t é s é r e más f e l s ő o k t a t á s i i n t ézmények tö r t éne lem s z a k o s h a l l g a -
t ó i v a l . Á t h a l l g a t á s i d e vagy o d a , a z i z o l á l t s á g , egymás munká jának 
nem k e l l ő i s m e r e t e még n a p j a i n k b a n i s komoly p r o b l é m a k é n t j e l e n t -
kez ik ! E t é r e n t e h á t még ma i s akad t enn iva ló b ő v e n . É l é n k e n r e a -
gált a l a p az e g y e s t a n s z é k e k s z a k m a i munkáján túl a tudományos 
é le t ú j d o n s á g a i r a , s í gy a p r o v i n c i a l i z m u s buk ta tó já t i s s i k e r ü l t 
e l k e r ü l n i e . U g y a n a k k o r , ha l l ga tó i k i a d v á n y r ó l l é v é n s z ó , nem k i s 
t e r e t k a p o t t a d iákok mindennap i é l e t é n e k é s munká jának b e m u t a t á s a , 
va l amin t a szakmai é r d e k v é d e l e m k é r d é s e . K é t s é g t e l e n , mindez 
" é l e t t e l " tö l tö t te meg a l a p h a s á b j a i t . Nem b e s z é l v e a H i - H i - s t o r y 
i című r o v a t r ó l , a m e l y a m a g y a r ő s t ö r t é n e t dé l i bábos e lmé le t e inek 
b e m u t a t á s a s o r á n s z á m o s d e r ű s p e r c e t s z e r z e t t az o l v a s ó n a k . 
De k o m o l y r a f o r d í t v a a s z ó t : van a z "Ae tas ' -nak unikum-
nak tekinthető ' s z á m a i s . A m á s o d i k r a gondolok , a m e l y b e n a h. i l l -
gatók a z egyetem ké t kiváló o k t a t ó j á n a k , Wittman T i b o r n a k , va l a -
mint a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z é s f e s t ő m ű v é s z Lehe l I s t vánnak á l l í to t t ak 
e m l é k e t . A ké t k ivá ló s z e m é l y i s é g p á l y á j á n a k f e l v á z o l á s á n é s a 
s z e m é l y e s v i s szaemlékezéseken tú lmenően ugyan i s e z a k iadvány 
t a r t a l m a z z a Wittman p r o f e s s z o r egye t emi e l ő a d á s a i n a k gyű j t emé-
n y é t , ame lyeke t a h a l á l á t mege lőző há rom évben t a r t o t t . E z e k e t 
a t émáka t Wittman T i b o r önál ló pub l i kác iókban nem d o l g o z t a f e l , 
de a s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g gyű j tőmunká ja e r e d m é n y e k é n t még i s l e -
h e t ő s é g nyí lo t t a r r a , h o g y b e k e r ü l j e n e k a tudományos v é r k e r i n -
g é s b e . 
Mindezek után a z t h i szem t ú l z á s né lkü l á l l í t h a t o m , mind-
anny ian örömmel l á t j u k e r é g i k e d v e s l a p " f e l t á m a d á s á t " . Az ú j 
s z e r k e s z t ő s é g m u n k á j á h o z pedig a T ö r t é n é s z T a n s z é k c s o p o r t va-
l amenny i t a g j a n e v é b e n sok s i k e r t k í v á n o k . 
